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Есть люди, о которых мы не знаем, и знать не хотим. Есть стра-
ницы в истории, которые мы уныло листаем и лишь иногда загля-
дываем за их завесу. А есть четыре года. Четыре года, которые пе-
ревернули нашу жизнь, жизнь наших предков и наших потомков. 
Это годы Великой Отечественной войны. Великие годы борьбы за 
право жить, возможность просто быть: дышать, расти, развиваться. 
Великая Отечественная война коснулась всех. Не было такой се-
мьи, которая бы не потеряла кого-то из близких родственников. 
Война разрушила мечты и надежды наших бабушек и дедушек, по-
ставив людей на грань выживания. 
Никому не удастся передать всю боль раненых в бою солдат, 
боль матерей и жен, получивших похоронки. Невозможно нам, жи-
вущим сегодня, представить, как выживать, когда разрушили твой 
дом, когда ты потерял всю свою семью, когда каждый день смерть 
может забрать тебя … 
Отпечаток войны навсегда останется в нашем сердце. В расска-
зах наших бабушек и дедушек, передающихся из поколения в поко-
ление. Мы всегда будем помнить о тех годах – годах Великой Оте-
чественной войны. 
Прабабушке Нине Аркадьевне в то время было двенадцать лет, 
когда в их деревню Грабовка, что в Гомельском районе, пришли 
немцы. Ее отца забрали на фронт, а мать спустя несколько месяцев 
умерла. Нина осталась одна со своими двумя младшими сестрами. 
Немцы выселили их в сарай, а в доме разместили свой штаб, всех 
домашних животных убили на глазах у ее сестер.  
Бабушка Нина жила в постоянном страхе, гитлеровцы заставляли 
ее убирать в доме и варить им еду. Она боялась за свою жизнь и 
жизнь своих сестер. Как-то раз, убирая в сарае, где раньше было их 
хозяйство, Нина заметила спрятавшегося там незнакомого парня. 
Он предложил найти у немцев очень важные документы для парти-
зан и украсть их, взамен он поможет им спастись. У Нины Аркадь-
евны не было выбора, она не могла смотреть, как каждый день 
страдают ее сестры. С риском для жизни, дождавшись, когда немцы 
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уйдут из дома, она выкрала эти документы. Больше этого парня она 
не видела. Наутро немцы били и допрашивали всех. Но бабушке 
повезло, они решили, что она еще мала для подобной деятельности 
и не подозревали ее в этом.  
Когда передали, что кончилась война, в деревне был праздник. 
Все радовались и плакали. Плакали и от счастья, и от горя, плакали, 
вспоминая тех, кого уже никогда не дождутся. 
После освобождения с войны вернулся ее отец, он получил тя-
желое ранение. Ему осколком повредило ногу и раздробило сустав. 
Он так бы и остался умирать на поле боя, если бы одна из специ-
ально обученных собак не нашла его. Вслед за ней к отцу подбежал 
медбрат и оказал первую помощь.  
Прибыв в деревню, отец искал глазами свою жену и детей. Они 
не знали, как сказать ему о матери, боялись, что он не переживет 
этого. Но он, тем не менее, узнал о гибели. Понимая, что нужен де-
тям и он теперь единственный кормилец в семье, отец собрался с 
мужеством и не показал своих слез.  
Нина Аркадьевна вернулась в свой дом, пришлось все восста-
навливать. Дом, немного перестроенный, стоит и сейчас.  
Когда я спросила, что она поняла за это время, она сказала сле-
дующее: 
– Детство было тяжелым и я вспоминаю его в темных красках, 
во сне часто всплывают лица, фрагменты того ужасного времени, 
часто просыпаюсь с болью в сердце.  
– Я испытываю только ненависть к врагам, потому что не пони-
маю, какие интересы у них должны быть, чтобы участвовать в та-
ком массовом насилии и уничтожении народов. 
– Мы научились выживать, ценить каждый миг этой жизни, за-
ботясь, друг о друге, продолжая это и до сегодняшнего дня. И я пы-
таюсь передать эти качества своим детям. 
Когда рассказывают о войне, обычно говорят о подвигах на 
фронте, о партизанах. Это правильно. Но мы забываем о тех людях, 
которые тоже прошли войну, совершили подвиг даже тем, что вы-
жили. Ведь каждый человек и каждый солдат приближали эту По-
беду как могли! 
 
 
 
